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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd in
opdracht van Aquafin NV. op 13 juli 2009 een archeologisch vooronderzoek, zijnde een
verkennende prospectie met ingreep in de bodem (dossiernummer vergunning:
2009/199), uitgevoerd door projectbureau 'Archaeological Solutions' binnen het project-
gebied van een kleinschalig RWZI gelegen aan de Zottegemstraat te Schorisse
(Maarkedal). Het terrein situeert zich in de huidige dorpskern van  Schorisse en grenst
aan de Molenbeek (cfr. Afbeelding 1).
De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken en het daarmee samenhangen-
de grondverzet vormen tegenover het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed, zijn
immers van die aard dat geadviseerd werd door het Agentschap R-O Vlaanderen -
Entiteit Onroerend Erfgoed dat een archeologisch vooronderzoek wenselijk was.
Vermits aan de overzijde van de Molenbeek een Romeinse site gekend is 
(CAI 500136), achtte het Agentschap RO Vlaanderen Onroerend Erfgoed een prospec-
tie met ingreep in de bodem noodzakelijk.  
De te onderzoeken zone werd bovendien nooit archeologisch onderzocht en bijgevolg
is zijn archeologische potentie alsnog onbekend. Het hier voorgestelde vooronderzoek
was dan ook een aangewezen mogelijkheid om het projectgebied archeologisch te
evalueren, teneinde het ongekende archeologisch erfgoed te detecteren, af te lijnen en
te registreren. 
De werken (aanleg van een RWZI) -die worden uitgevoerd door Aquafin nv.- spitsen
zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn als Maarkedal (Schorisse) 4°
Afdeling Sectie C, Percelen nr 138 A. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van
ca 0,34 ha en stond braak. De gronden waren op het moment van het onderzoek in
bezit van Aquafin nv. Het betredingsrecht van bovenstaande percelen vormde dan ook
geen enkel probleem.   
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Ben De Vriendt en arche-
oloog Dieter Verwerft, beide in dienst van het projectbureau Archaeological Solutions
BVBA. De begeleiding en bijkomende advisering gebeurde door mevr. Annick Arts van
het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het mechanische graaf-
werk werd verzorgd door Jero Ltd. De rapportage vond plaats van 14-15 juli 2009. De
opmeting van de proefsleuven, en het opstellen van de gegeorefereerde plannen werd
eveneens uitgevoerd door Archaeological Solutions BVBA. De aangemaakte gegeore-
fereerde overzichtsplannen zijn opgenomen als bijlage bij dit rapport, waarbij de plan-
nen de exacte ligging van de proefsleuven met spooraanduidingen weergeven. Tevens
werd gezorgd voor de aanduiding van de geplaatste wandprofielen (cfr. infra), en de
exacte diepteligging van de sleuven inclusief grondsporen t.o.v. het Oostends Peil:
TAW (cfr. infra). 
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Afbeelding 1 Locatie plangebied aan Zottegemstraat te Maarkedal (Bron: Geo-Vlaanderen)
Administratieve gegevens
Gemeente : Maarkedal
Plaats : Schorisse Zottegemstraat 
Provincie : Oost Vlaanderen
Opdrachtgever : Aquafin nv.
Uitvoerder : Projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag : Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed 
mevr. Annick Arts
Gemeentecode : MAA-08-ZOT
Administratief nummer opgravingsvergunning:
2008/199 : prospectie met ingreep in de bodem t.a.v. 
dhr. Ben De Vriendt
2008/199(2): archeologische controle met een 
metaaldetector t.a.v. dhr. Ben De Vriendt 
Locatie onderzoeksgebied :
Gebied gelegen in de huidige dorpskern van Scorisse 
(deelgemeente van Maarkedal)
Omvang Plangebied : 0,34 ha 
Kadastrale gegevens : Maarkedal (Schorisse) 4° Afdeling Sectie C, Percelen 
nr(s).: 138 A
Periode : Romeins?
Complextype : Activiteitenzones
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil : ca. 36 + TAW
Beheer en plaats documentatie :
Projectbureau Archaeological Solutions, 
Lange Nieuwstraat 42, 2800 Mechelen 
(met digitale evenals analoge copies aan 
Aquafin NV, Agentschap R-O Vlaanderen, 
en de CAI te Brussel) 
(meer specifiek: volledig uitgewerkte rapportage met bijhorende bijlage's) 
Beheer en plaats vondsten (vanaf uiterlijk 01/01/2010): 
Aquafin nv.
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om het plangebied, welke aan een intensief
grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te evalueren
m.a.w. door archeologische sites te detecteren, af te lijnen en ze samen met eventue-
le vondsten te registreren, teneinde de noodzaak voor- en concrete aanbevelingen
m.b.t eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit laatste in
samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen -
Entiteit Onroerend Erfgoed dat minimum 15% van het plangebied diende te worden
onderzocht op de aanwezigheid van (al dan niet) intacte archeologische waarden. 
De proefsleuven worden aangelegd ononderbroken en parallel met elkaar met een
maximale tussenafstand van 15m en zijn minimaal 2 m breed (methode continue sleu-
ven). Het schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels inzet van
een graafmachine op rupsen met een platte graafbak met een bakbreedte van 1,8 m.
Teneinde de sporen in het archeologische vlak te kunnen waarnemen en evalueren,
werden de te onderzoeken sleuven -na machinale aanleg- indien nodig manueel opge-
schaafd en onderzocht. 
De sleuven worden -indien de aanwezigheid van sporen daar aanleiding toe geeft-aan-
gevuld met 'kijkvensters' (grootte: 10 x 10 m), op het terrein zelf te bepalen door de ver-
gunninghoudende archeoloog en indien mogelijk in overleg met de erfgoedconsulent
van het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed, in functie van een betere
inschatting van de sporendichtheid. De aanleg van kijkvensters wordt als een onvoor-
ziene kost (10% van de totaalsom: zie meetstaat) beschouwd.
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over het vrijgelegde
archeologische niveau reed, om zo het verstoren van eventuele archeologische sporen
te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling en kleur
beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met total station (X-, Y- en Z-coör-
dinaten; de hoogte t.o.v. het Oostends Peil: TAW; Gegeorefereerde overzichtsplannen
in Bijlage V). Alle relevante sporen werden hierbij gefotografeerd (cfr. Bijlage III:
Fotolijst); gebeurlijke vondsten in het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekop-
peld aan grondsporen (cfr. Bijlage II: Vondstenlijst). 
Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het nemen van een foto
van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor een accurate beschrijving van ieder
profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage IV: Profielen). In totaal werden 2 wandprofielen gedu-
rende het vooronderzoek gefotografeerd en bodemkundig beschreven. Op deze
manier kon een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de -al dan niet
vastgestelde- verstoringsgraad van het plangebied. Hierbij werd tevens voor een opti-
male spreiding van de geïnventariseerde wandprofielen gezorgd, en voor een stratigra-
fische benadering van de aangetroffen sporen. Tevens werd de exacte positie van deze
wandprofielen gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichts-
plannen). Profiel 1 bevond zich in proefsleuf 1, profiel 2 in proefsleuf 2
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Uiteindelijk werden 2 parallelle proefsleuven, met een gemiddelde breedte van 3 m, op
het volledige plangebied aangelegd (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichtsplan-
nen). 
Lengte van de proefsleuven
Proefsleuf 1: 78 m x 3 = 234 m²
Proefsleuf 2: 74 m x 3 = 222 m²
Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte op ca. 456 m² te liggen, dit is
13,4 % van de totale opgegeven oppervlakte ( 0,34 ha) van het plangebied. 
4. Landschappelijke en bodemkundige situering
Schorisse vormt een deelgemeente van Maarkedal en behoort tot de Vlaamse
Ardennen. Dit gebied ontleent de benaming 'Vlaamse Ardennen' aan de soms indruk-
wekkende hoogteverschillen en dicht beboste heuveltoppen. Het natuurlandschap is
ontstaan door erosie van de naar het noordoosten afhellende lagen van de tertiaire
ondergrond. Ten gevolge van beekerosie is het sterk gecompartimenteerd. 1
Het onderzoek werd uitgevoerd ten oosten van de Zottegemstraat en ten westen van
de Molenbeek. 
Het projectgebied bevindt zich in de vallei, die werd gevormd door de Molenbeek en
heeft een gemiddelde hoogte van 36 m + TAW.
De Molenbeek vertoont hier een assymetrisch dwarsprofiel. De dalwand die op het
westen gericht is vertoont de flauwste helling tot een hoogte van ca. 50 m + TAW. De
helling ten oosten van de Molenbeek is steiler en omvat onder andere de Foreest,
waarvan de top zich op ongeveer 100 m + TAW bevindt. Op deze helling komen ook
enkele bronnen voor.
Afbeelding 2 bodemkaart + topografische kaart
7
1 Gysels H., De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijk Nederland, 1993, p 126
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Volgens de bodemkaart komen er binnen de grenzen van het onderzoeksgebied twee
bodemtypes voor: 
Acp : Matig natte leembodem zonder profiel
Ahp : Natte leembodem zonder profiel
Bij het proefsleuvenonderzoek werden twee profielen geplaatst met een optimale 
spreiding om zodoende een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw en de 
eventuele verstoringsgraad binnen de grenzen van het plangebied. 
De bodemopbouw stemt niet helemaal overeen met de bodemtypes, aangeduid op de
bodemkaart.
Profiel 2 is representatief voor het grootste gedeelte van het terrein. De A horizont is
zo'n 20 cm dik. Hieronder bevindt zich een 30 cm dikke geelbruine textuur B Horizont.
De C horizont bevindt zich zo'n 50 cm beneden maaiveld en bestaat uit zware, geel-
bruine leem, met witte en grijze stippen. Naar het begin toe van sleuven 1 en 2 neigt
de C horizont naar klei.
Afbeelding 3 Profiel 2 (sleuf 2)
5. Onderzoeksresultaten
5.1 Bureaustudie
CAI
Het project gebied bevindt zich net ten westen, aan de overzijde van de Molenbeek,
van CAI locatienummer 500136. Deze locatie vermeldt een vermoedelijke Romeinse
villa. Tijdens een veldprospectie in 1974 werden enkele wandscherven van dolia en
kookpotten en een concentratie bouwmateriaal, waaronder dakpannen en glauconiet-
houdende ijzerzandsteen, aangetroffen.
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Afbeelding 4: uitreksel van de CAI, met aanduiding van het projectgebied
5.2 Veldwerk
Proefsleuven 1 en 2
Op het terrein werden 2 parallelle continue sleuven aangelegd met een gemiddelde
breedte van 3 m. 
Algemeen kenmerkt het archeologische niveau (C-horizont) zich met een geelbruine
kleur met lichtere grijze en witte stippen. Het vlak vertoont nagenoeg geen bioturbatie-
sporen. De C-horizont bestaat uit zware leem die, naar het begin van sleuven 1 en 2
toe, overgaat in klei.
Het terrein bleek arm te zijn aan sporen, wel werden enkele kleine scherfjes, 
waaronder Terra Nigra aardewerk (50 v Chr- 100 n Chr)2 en een wandfragment dik-
wandig handgevormd aardewerk (geglad) te vermelden vallen, aangetroffen als losse
vondsten ter hoogte van sector 2 in sleuf 2.
Het betreft hier evenwel dermate kleine fragmenten, dat nauwkeurig uitspraken aan-
gaande typologie en datering uitblijven.
6. Conclusie
Het archeologische vooronderzoek sluit min of meer aan met de vooropgestelde ver-
wachtingen. Er werd Romeins materiaal aangetroffen, wat de hypothese van een nabij-
gelegen villa versterkt. 
9
2 Terra Nigra valt onder het Romeins gedraaid aardewerk, maar is van Noord Gallische productie. De naam
is afkomstig van de kleur, het is namelijk zwarte of grijze reduceerd gebakken aardewerk en heeft een meest-
al glanzende buitenkant, hoewel die zelden bewaard is na verblijf in de bodem.
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Deze bevindt zich evenwel niet binnen de grenzen van het projectgebied, er werd
immers geen enkel spoor aangetroffen. Een vervolgonderzoek lijkt dan ook niet nodig.
Vermoed kan worden dat sporen van een eventuele villa op de nabijgelegen hogere
gronden kunnen opduiken.
7. Dankwoord
Graag wensen we Aquafin NV. te danken voor het vertrouwen dat het als opdrachtge-
ver in projectbureau 'Archaeological Solutions' stelt. 
Verder wensen we de firma Jero Ltd te danken voor de goede samenwerking op het
terrein. 
8. Literatuur
- Gysels H., De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijk Nederland, 1993, 398 p
- www.archeoweb.gent.be
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9. Bijlagen
Bijlage 1 : Fotolijst
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Bijlage 2: Vondstenlijst
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Bijlage 3: Profielen
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Bijlage 4: Overzichtsplan

